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エネルギー値の小なる電極では Volmer- Tafel 機構によって塩素発生が進行し，これが電極触媒とし
て{憂れていることを見い出している。
以上の成果は電気化学 無機工業化学の分野において 学術的ならびに工学的応用面において貢献
するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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